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EL MAÑANA 
Castelar, núm. 13 Teruel, 28 de julio de 1929 
El insigne Victorio Macho 
A S P E C T O S 
V E R D A D E S A G R I D U L C E S 
indignación ante el Ta general 
.rhnen cometido h a c e algunas 
T é s e n l a Gran Vía de Madr id 
T u n a espontánea y plausible 
Lcc ión del espíritu público con-
L vicios muy censurados como 
amatoneríay el flamenquismo, 
Oero de los cuales cabe no poca 
responsabilidad a la misma masa 
social que, si bien los condena en 
sus manifestaciones más violen-
tas y groseras, los disculpa y has-
ta los alaba como gracias y biza-
rrías del carácter español , cuando 
se presentan mitigados o disfra-
zados. 
El delincuente, sobre quien ha 
caldo el peso de la indignación 
pública, como sobre el macho ca-
brío expiatorio que los jud íos lan-
zaban hacia el desierto, cargado 
con los pecados de Israel, no me 
parece un monstruo, un sujeto de 
singular perversidad, sino uno de 
tantos tipos antisociales, que ha 
resultado particularmente odioso 
por los accidentes de su delito. 
Las circunstancias del caso son 
lo que rodea de un aura intensa-
mente patética este crimen. U n 
caballero español contrae matri-
monio con una señor i ta america-
na. La trae a España para que co-
nozca la hidalga tierra de sus ma-
yores. Una noche, mientras el 
marido entra a comprar tabaco 
en un estanco, la señora se queda 
esperándole a la puerta. Es en la 
Gran Vía, en lo m á s moderno del 
más moderno Madrid, en la calle 
de aspecto más cosmopolita, don-
de todo habla de civilización ur-
bana. Y he aquí que un chulapo 
s^  acerca a la señora, c reyéndola , 
sin duda, sola y la habla grosera-
mertecon aire de conquistador 
calle]ero. Sale entonces el marido 
y ^vertido de lo que ocurre, i n -
<jrePa al insolente; és te replica con 
^templanza. Indignado el espo-
r a .una bofetada. E l chíüo 
tnH u aVaja; ha su r^do el pun-
AQae horira. le han tocado la cara, 
^ t a d a la señora, se interpone 
e los dos hombres para evitar 
a agresión y es ella quien recibe 
navajazo, y a todos parece que 
v a l .nr0Ja Un Poco el 
l1* * ^ boda a la 
con f o ^ 0 8 ' qUe brillaba de lejos 
haya.AK SU ^ e s t i ^ o román t i co , 
^ s o b r e v e n i d o el atentado bru-
que en el 
tierra de los 
E l 
^ n ' a n l ^ ^ ha dicho con 
comb, 
que la 
atir el autoridad deber ía uso de las armas blan-
armas dlULtant0 Persigue a 
íiab J u e g o hasta el punto de 
^ ^ o d e i . delit0 ^ t i f i c i a l e 
armasaunn,Jenencia de ^chas 
anci0 lo discreto fuera ha-
ber dejado por lo menos a la 
aprec iac ión del Tr ibuna l en vista 
de las circunstancias si ese hecho, 
que en realidad es una in í racc ión 
administrat iva, poses ión de ar-
mas de fuego sin licencia, deb ía 
ser penado como p repa rac ión de 
un delito o como simple falta. E x -
ceso de obsesión de los pistoleros. 
L a navaja inspira justa repug-
nancia, como debiera inspirarla 
la costumbre de i r armado en una 
sociedad civil izada, pero no hay 
que hacer de la navaja un malefi-
cio. Cometido con una pistola o 
un estoque o con una espada, si 
fuera costumbre usar tizonas, el 
cr imen no ser ía menos odioso. 
Ño hay armas nobles y armas v i -
les coma pensamos siguiendo un 
prejuicio h is tór ico y a r i s toc rá t i -
co; son las acciones y no las ar-
mas las que califican. S i con la 
navaja se han cometido muchas 
brutalidades y be l l aquer ía s , no 
pocas se ejecutaron con la espa-
da. L o s Maniferros y los Chiqu i -
naques del patio de Monipodio 
usaban espadas tan largas como 
las de los hidalgos y los propios 
aceros de los hidalgos fueron no 
sólo instrumentos de heroicas ha-
zañas sino t amb ién de maldades 
y v i l lan ías . A los dos males que 
ahora condena la op in ión públ ica , 
impresionada por el suceso de 
Madr id , no hay que combatirlos 
solamente en sus manifestaciones 
m á s plebeyas y violentas, sino en 
toda su genea log ía , en los defec-
tos de la educac ión públ ica y los 
ex t r av ío s de la ps icología colecti-
va que los alimentan. 
L a falta de respeto a la mujer 
empieza por la impertinente ofi-
ciosidad del piropo, que aunque 
tome aspecto de homenaje y se 
contenga en l ími tes decentes, es 
una libertad que se toma un des-
conocido con una mujer a quien 
puede no agradar que le dirijan 
la palabra desconocidos. E l piro-
po tiene siempre in tenc ión sexúal 
y aun cierto matiz de superiori-
dad masculina sobre la mujer. • A 
un hombre a quien no se conoce, 
no se le dirige la palabra en l a 
calle. E l piropo puede pasar o en 
un sa lón o en una aldea, en un 
c í rculo reducido donde todos se 
conocen y donde se puede auto-
rizar cierta libertad. E n una ciu-
dad moderna, es una manifesta-
ción anac rón i ca de donjuanismo. 
Si hubiera ahora castigos de i n -
famia a los piropeadores se les 
podr ía pasear vestidos con. el ata-
vío del burlador en el drama de 
Z o r r i l l a y algunos lo l levar ían 
muy ufanos. D e l piropo, al pare-
cer pasatiempo galante e inofen-
s ivo, se pasa al acoso de la mu-
jer y llegando a las ú l t imas con-
secuencias, a exigir el amor bajo 
pena de la vida. 
el escultor casíellano que hoy nos honra con su uisiía. (\?ea V. pág. 4.a) 
L a guapeza no es t a m p o c o 
achaque exclusivamente plebeyo. 
Bien al contrario, sus o r ígenes son | 
caballerescos. Su fuente es la so-
breestima del valor. L a v a r con | 
sangre las ofensas; sostenella y ' 
no enmendalla. L o rufianesco y 
lo caballeresco van aqu í de la 
mano. S i un caballero no puede 
digerir una bofetada, tampoco un 
chulo que se respete. Entre los 
antiguos que no eran pus i l án imes 
y han dejado un largo historial 
de hazañas , una bofetada no ten ía 
m á s importancia que otro golpe 
cualquiera y era repetida en la 
misma forma porque no se cono-
cía el duelo n i la teor ía del punto 
de honra, como hace notar Scho-
penhauer. 
Honroso es él valor cuando se 
aplica a nobles empresas, mas no 
olvidemos que valor significa va-
ler, servir. L a calif icación depen-
de del empleo de esta cualidad. 
Así , el valor del bandolero aun-
que sea tan grande como el del 
hé roe , no es glorioso. Jactarse de 
bravura, d e masculinidad, d e 
guapeza, revela un sentimiento 
de pr imi t ivo; se le ven las plumas 
en la cabeza a l vanaglorioso y a 
veces todo es ficción y prestancia 
y los arranques pregonados no 
existen. E l valor insigne y her-
moso no es el í m p e t u del animal 
de pelea, sino el esfuerzo mode-
rado por la razón y puesto al ser-
vicio de honestos fines. 
A N D R E N I O . 
(Prohibida la reproducción). 
S E R r e N T I N A S 
P O L V O R A 
E N S A L V A S 
©n Nuremberg un tigre se ha esca 
[pado 
y hallando a una s e ñ o r a desmayada, 
pasó, respetuoso, por su lado 
sin meterse con ella para nada. 
Pero en cambio un «matón», hombre 
[de nombre 
que iba en Madr id , sin jaula, por la 
[acera, 
a una dama ul t ra jó . ¿Quién es más 
[fiera, 
el tigre sueito, o sin moral el hombre? 
Rockefeller ha cumpl ido 
estos d ía s noventa años . 
Y a todo lo ha conseguido: 
dinero? y desengaños . 
Y si en años y dineros 
tuvo éx i tos tan rotundos, 
cuando pierda los primeros 
¿le se rv i rán los segundos? 
EL COLERA EN BOMBAY 
Bombay, 27.—La epidemia de 
cólera sigue azotando a la ciudad 
causando gran n ú m e r o de víc t i -
timas. 
¡Menudo jaleo 
es el que se a r m ó 
con, de, por, sin, sobre 
la Const i tución! 
Los unos, que sí, 
los otros, que no; 
que s i es una «carta», 
que s i es un ca r tón ; 
que si con las Cortes, 
que si el Dictador... 
L o mejor ser ía , 
o lo creo yo, 
que se redactara 
con libre emisión 
un articulito 
por cada español . . . 
¿Que ser ía larga 
l a n u m e r a c i ó n ? 
Pues se suspend ía 
luego, y se acabó. . . 
Para lo que sirve 
la Consti tución. . . 
Según cierta información 
en A m é r i c a del Norte 
una joven de buen porte 
ha resultado varón . 
Entre asombro y emociones 
las peinetas se ha quitado, 
dejó las faldas a un lado 
y se puso pantalones. 
Pienso y pensaré i s lo mismo, 
que indica poco talento 
este cambio, en el momento 
en que triunfa el feminismo. 
Y esto demuestra a m i ver 
por su inoportunidad, 
que si es varón de verdad, 
merec ía ser mujer. 
Los hermanos siameses 
Lucio y S impl ic io , 
poi ia base del dorso 
ambos unidos, 
se han casado,—aseguran 
desde Manila— 
con otras dos hermanas 
aunque no unidas. 
Como a ellos los une 
la misma carne 
y ellas son del marido 
idem eadem, 
han formado estas nupcias 
nudo complejo 
de cuatro almas distintas 
y un solo cuerpo. 
L a Academia Francesa ha otorgado 
cuatro premios y accésits distintos 
a unas monjas y unos misioneros 
que entre mi l peligros 
propagaron la lengua de Francia 
por países y tierras distintos, 
'aborando con celo, entusiasmo 
y afanes continuos 
por la honra y honor de la patria 
como buenos hijos. 
A la vez otro gran Instituto 
concede asimismo 
dis t inción honorífica a un fraile 
que trabaja del mundo escondido 
y ha sembrado entre negros del A f r i c a 
de la ciencia los nobles e s t í m u l o s . 
No lo entiendo, señores : hay cosas 
que son acertijos. 
E n lugar de entregar esos premios 
que suponen valor, sacrificio, 
cultura y progreso 
a los hombres intelectaalísimos, 
los otorgan a frailes y monjas, 
esas momias de siglos y siglos, 
esos seres ignorantes, vagos, 
egoístas, cínicos, 
trogloditas, farsantes, lechuzas 
del oscurantismo... 
L a Academia y el grave Instituto 
han perdido el juicio. . . 
A los ciento dos años , 
con gran donaire, 
ha hecho una sañora 
su primer vuelo. 
Y tan entusiasmada 
bajó del aire, 
que en. otro vuelecito 
cifra su anhelo. 
Pronto verá colmado 
su afán r o m á n t i c o 
y segu i rá muy rauda 
la t rayectoria 
de otro vuelo m á s largo 
que el t r a s a t l á n t i c o , 
partiendo de este mundo 
para la Glo r i a . 
DR. C A L V O . 
M i l 
Ae 
recf 
nieros 
I N D U S T R I A S A G R I C O L A S 
L o caracter ís t ico de la forma p r i -
mi t iva del cultivo, es que el labrador 
produzca las primeras materias y las 
transforme en la casa 'de labor. L a 
industr ia rural estaba unida a las ex-
plotaciones agr ícolas y si alguna des-
taca por su importancia, seí ruramente 
es la que corresponde a grandes fin-
cas, a propietarios acaudalados, que 
ejecutan los trabajos industriales en 
re lac ión con las cosechas recolecta-
das. Seguramente en nuestro país , de-
bido a que la división del trabajo no 
se aplicaba a las faenas agr ícolas con 
el conocimiento debido, las industrias 
.cuya vida depende de la p roducc ión 
del suelo alcanzan ese mezquino des-
arrol lo . 
E l cambio de ideas y necesidades 
ha impuesto la modif icación del sis-
tema y ha ido alejando del dominio 
del labrador las operaciones indus-
triales y creando las grandes empre-
sas, cuya magnitud exige grandes re-
cursos, mayores conocimientos, apti-
tudes y medios que rara vez se reú-
nen en el campo—así dec íamos en una 
de nuestras crónicas anteriores que 
precisaba agricultores-ganaderos pro-
ductores, y agrien1 tores ganaderos in-
dustriales. Debido a estoel labrador, 
concentrando sus fuerzas—el produc-
tor—limita sus funciones a explotar 
la tierra, esto es, a producir , s impl i f i -
cando el problema cuya compl icac ión 
aun con esas facilidades, es más que 
suficiente para necesitar toda la i i te-
ligencia y la actividad de la clase ag r í -
co la . 
Las grandes fábricas, independien-
tes del cultivo o hechas por la coope-
rac ión de los productores, luchan en 
condiciones muy distintas a las de las 
p e q u e ñ a s industrias, por sus medios 
perfeccionados que emplean, mejoran 
la calidad de los productos, aumen-
tan su cantidad, y alcanzan precios 
m á s elevados por los recursos comer-
ciales de que pueden disponer. E l 
mercado más ventajoso no es por re-
gla general el más p r ó x i m o , n i el de 
m á s fácil acceso; no, hay que buscar-
los, hay que hacer gastos que no se 
sufragan con pequeñas partidas; hay 
que sostenerlos por la uni formidad 
de los productos elaborados, y esto 
no se puede conseguir cuando son 
distintas sus procedencias, condicio-
nes y circunstancias, que se hallan 
fuera del alcance del modesto indus-
t r ia l . 
A la sombra de esos grandes cen-
tros y por su exclusivo influjo, la 
Agr icu l tu ra cambia su modo de ser, 
encontrando medios fáciles para la 
venta de sus productos y, para la 
compra de los residuos industriales 
que aprovecha como alimento de sus 
ganados o como abono de sus tierras. 
E l movimiento que se establece en 
estas compras y ventas reguladas con 
uniformidad casi perfecta, es de ex-
traordinaria importancia económica . 
Alemania , t an t í s imas veces citada 
por modelo en la industria, ha encon-
trado su poderoso auxi l iar para la 
prosperidad del cultivo; las cifras de 
las cosechas facilitadas anualmente 
por la agricultura, y las que a su vez 
l a agricultura recibe c«mo residuos 
industriales son bien concluyentes. 
Vemos, según datos que a la vista 
tenemos, que la agricultura vende al 
a ñ o a la industria, centeno por valor 
de 39.700.000 francos; cebada 426 m i -
llones 850.000; patatas 187.500.000; re-
molacha 295.000.000; lúpu lo 66.265.000; 
y \SL agricultura compra a la indus-
tria; residuos de la fabricación de cer-
vezas 55.780.000; residuos de lá desti-
lería de patatas 29.750.000; residuo* 
de granos 7.600.000; residuos de las 
fábricas de azúcar 38.250.000; residuos 
de fabricación de féculas y a lmidón 
8.500.000. 
Ri espí r i tu industrial se impone ca-
da día con mayor fuerza y su esfera 
de acción se extiende a todos los pro-
ductos del cultivo, la t r ans fo rmac ión 
de aquellos productos de difícil trans-
porte, quecse conservan poco tiempo 
es indispensable, dadas las necesida-
des que lá vida lleva aparejadas y el 
aumento de población. 
Las conservas, para dar condiciones 
de que carecen en el estado natural a 
eso productos de conservación muy 
l imitada, las frutas, las carnes, y sus 
derivados, leche, quesos mantecas, et-
A S A M B L E A 
D E V I T I C 
cétera., com tituyen poderosas indus-
trias que cuentan por millones el mo-
vimiento de sus ventas; la reducc ión 
del peso y volumen, eliminando ele-
mentos de escasa riqueza, es otra ten-
dencia manifiesta; las producciones 
que encierran gran cantidad de agua se 
desecan, o se concentran sus elemen-
tos para que la economía del transpor-
te facilite la concurrencia a los lejanos 
mercados que, sin esa previa prepara-
ción, no r e m u n e r a r í a n los gastos; la 
conveniencia de util izar las cosechas 
cuándo y dónde convenga, se ha hecho 
extensiva a los alimentos del ganado 
y la inmensa mayor í a de los productos 
comerciales sufren idént icas prepara-
ciones como el prensado que facilita 
el transporte, la desecación que dis-
minuye el peso y aumenta la conser-
vación, de residuos industriales o de 
las cos?chas cultivadas a tal f in . 
Luis J U S T O Y M O R A N A . 
{Continuará) 
N A C I O N A L 
U L T O R E S 
EL R E A L D E C R E T O A G R n 
P E C U A R I O 
cesário para la dirección de esto 
vicios que se les confieren, y ^ ^ 
mò adqui r i rán las semillas, ¿ T ^ ' 
máqu inas , sementales y material 
precisen para los servicios experim118 
tales y de demostrac ión emp en" 
j • - 4"« .es com. 
pete; pero dejaran en libertad tanto 
los particulares como a los Sindicat * 
para formar Cooperativas y jlacer ^ 
adquisiciones que individual o coop? 
rativamente convenga a sus intereses 
Siendo misión de las diputaciones fa' 
vorecer el progreso agrícola y pecua. 
rio, si eónst i tuyen Cajas de crédito 
propias o por inteligencia con èl ori 
ganismo central del Crédito Agrícola" 
y establecimientos semejantes, deben 
encauzar y facilitar la concesión de re-
cursos tanto a las Asociaciones como 
a los particulares, siempre con prefe. 
rencia a las primeras. 
Copiamos a cont inuación las intere-
santes conclusiones arrobadas en la 
reciente Asamblea Nacional de V i t i -
cultores celebrada en Va l l s (Tarrago-
na). 
L a organización agro-pecuaria.— 
L a organización oficial agro-pecua-
ria debe tomar como base las entida-
des ya existentes, para lo cual es'pre-
ciso que tengan és tas vocales propios 
en las Juntas locales provinciales y 
nacional que se creen, y que se le^re-
serve la mitad por lo menos de las 
cuotas que abonen sus socios. 
A las asociaciones existentes se les 
deben conceder tantos votos como'su-
men la mitad de sus asociados,, apar-
i te del voto que individualmente |co-
i rresponde a éstos. 
Si se establece el voto con re ' ac ión 
a la riqueza, no debe ser progresivo 
! el n ú m e r o de ellos, sino con arreglo 
I a una escala sencilla como la siguien-
I te. 
Hasta 100 pesetas' de cont r ibución 
un voto, de 100 a 500, dos; de 500 a 
2.500 tres; de 2.500 a 12.000, cuatro; de 
12.000 en adelante, cinco. 
Los colonos o aparceros: Hasta 500 
pesetas de renta, un voto; de 500 a 
2.500, dos; de 2.500 a 12.500 tres; de 
de 12,500 a 25.000 cuatro; de m á s de 
25.000, cinco. 
No deben existir dos series de aso-
ciaciones agr íco las y ganaderas, sino 
una sola. 
Las asociaciones oficiales deben 
ocuparse sólo de les asuntos oficiales, 
es tadís t icas , plagas, represen tac ión , 
etc; pero la acción social cooperativa 
de créd i to , abonos e laboración y trans-
formación de productos, etc, debe re-
servarse a las entidades existentes. 
E l Estado debe sufragar los servi-
cios púb l i cos agr ícolas , como ense-
i anza y exper imentac ión , y las^cuotas 
que abonen los agricultores, que no 
deben pasar del 1 por 100 del l íqu ido 
imponible, destinarse a los fines de ca-
rác te r general, como plagas, etc. 
Acuerdo sobre el Congreso Internacio-
nal del V7/zo.—Solicitar un aplazamien-
to hasta mediados de noviembre y 
tratar en él de los asuntos siguientes: 
1. ° Que se respeten las ca rac te r í s -
ticas naturales de los vinos a l formu-
lar los Aranceles y Tratados de co-
mercio con todos los países. 
2. ° Coordinar e intensificar los es-
fuerzos de todas las naciones vit íco-
las en contra de las leyes secas, pro-
pagando las condiciones h ig iénicas 
del vino y adoptando incluso represa-
lias contra los países que las tienen 
implantadas. 
3. ° Intensificar los medios para 
evitar e1 fraude y adu l t e r ac ión de los 
vinos. 
4. ° P roh ib i r el aguado y el azuca-
rado de ¡os mostos con azúcar que no 
proceda de la uva. 
5. ° P roh ib i r la venta como vino 
de los caldos procedentes de frutas y 
de pasa. 
6. ° Reglamentar la p l an t ac ión de 
h íb r idos productores directos. 
Acuerdos sobre la ley de Vinos.—Á.n-
te la paral ización del mercado y de la 
exportación, solicitar del Gobierno 
que se adopten las siguientes medidas: 
1. ° Que se haga efectiva la perse-
cución del fraude y adu l t e rac ión de 
vinos mediante la r eg l amen tac ión de-
bida. 
2. ° Que se implante el Estatuto del 
alcohol, co:- o ún ica manera de nor-
malizar el mercado de alcoholes, po-
der facilitar éstos para la exporta-
ción, e intensificar el consumo de los 
mismos. 
3. ° Que se suprima el impuesto de 
entrada al vino en las poblaciones y 
el que grava a éste en las provincias 
Vascongadas. 
Otros acuerdos.—Que se obligue en 
los banquetes oficiales a consumir só-
lo vinos españoles y que se l imite el 
sobreprecio que ellos tienen en los 
restaurants. 
Rendir un homenaje al doctor De-
cref por su memoria sobre el va lor 
higiénico del vino. 
z H i t o 
M E D I C O 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11, 2.°. 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: domingo, j lunes 
Hotel Turia. 
Consulta en Valencia; C. Slitante. 35 {esqaiua 
Gran Vía). 
L a Oficina de In formac ión ha faci l i -
tado a la Prensa el texto del Real de-
creto de organización agropecuaria, 
cuyas bases son como sigue: 
R E A L D E C R E T O 
A propuesta del presidente de m i 
Consejo de ministros, y de acuerdo 
con éste, vengo en decretar lo siguien-
te: ' 
Base primera.—-El fomento y cuida 
do de los intereses agr ícolas y pecua-
rios es tará a cargo, en lo sucesivo, de 
un modo pr imordia l , de las Diputa-
ciones provinciales. Esto no obstante, 
la formación oficial de técnicos, los 
laboratorios y campos de experimen-
tación de carác te r general, así como la 
inspección, sanciones y es t ímulos de 
la obra provincial , c o r r e s p o n d e r á n al 
Estado. 
B&se segunda.—Con el fín de habi l i -
tar a las Diputaciones provinciales pa-
ra el mejor ejercicio de las nuevas 
funciones que se le encomiendan, se 
afectarán a ellas los Consejos provin-
I cíales agropecuarios que se establecen 
j por la base sép t ima , 
i Base tercera.—En cada pueblo de 
I c a r ác t e r agr ícola o ganadero se orga-
nizarán libremente Asociaciones pro-
fesionales, puras o mixtas, para cuya 
const i tución bas ta rá la ag rupac ión de 
25 vecinos dedicados a esta clase de 
p roducc ión . Para las elecciones a que 
se refiere la base sép t ima , cada 25 aso-
ciados r ep resen ta rán un voto. E l voto 
personal o individual no será tenido 
en cuenta; no obstante, los no asocia-
dos que ejerzan actividades de esta ín-
dole no es tarán exentos del recargo o 
cuota que abonen los organizados, 
quienes serán objeto de especiales bo-
nificaciones. 
Base cuarta..—Las Asociaciones pue-
den tener, a d e m á s del ca rác te r de coo-
perativas para fines propios, el obl i-
gatorio de contr ibuir a los de in te rés 
general y votar los representantes 
agropecuarios que han de constituir 
las entidades asesoras de las Diputa-
ciones provinciales. 
Base quinta—Las Diputaciones pro-
vinciales, debidamente asesoradas por 
sus Consejos, según sus necesidades y 
ca rác t e r con relación a la agricultura 
y a la ganade r í a , p royec t a rán y for-
m a r á n los presupuestos sobre la or-
ganización de granjas, campos experi-
mentales, c á t ed ra s de d e m o s t r a c i ó n , 
laboratorios, paradas y establecimien-
tos de indus t r ia l izac ión que juzguen 
necesarios, seña lando el aumento de 
t r ibu tac ión que se deduzca como pre-
cise para cumpl i r los fines que se pro-
ponen. Si al mes de elevar su propues-
ta al ministerio de Economía Nacional 
no hubiese reca ído solución, se enten-
derán aprobadas. 
E l Estado se compromete a incre-
mentar los recursos que las Diputa-
ciones provinciales destinen de sus 
presupuestos, más los que como re-
cargo recauden para estos fines, con 
cuotas que no pod rán bajar del 20 n i 
subir del 50 por 100 del presupuesto 
destinado a estos servicios. 
Las provincias contiguas p o d r á n 
agrupar los servicios agropecuarios 
que así convengan a l i n t e ré s c o m ú n . 
L a exacción de cuotas a los no aso-
ciados se h a r á por el total de su con-
tr ibución agropecuaria, al tipo o tan-
to por ciento que se señale . 
Base sexta.—Las Diputaciones pro-
vinciales con t r a t a r án los ingenieros 
a g r ó n o m o s y personal que crean ne-
Base sépt ima. - L a designación è 
usuarios colaboradores de los Conse 
jos Agrooecuarios de las Diputaciones 
provinciales se h a r á por votación de 
los presidentes o repi esentantes nora 
brados por los locales, computándose 
para la aesignación de éstos un voto 
por cada 25 socios inscritos con tres 
meses de anterioridad y debiendo re 
caer la votación sobre seis vocales j 
seis suplentes, de ios que dos terceias 
partes lian de ser a un tiempo ganade 
ros y agricultores, y del total, la mi 
tad arrendatarios o aparceros y la 
otra mitad, agricultores labrando tie 
rras propias. Los seis asesores, con 
una Comisión permanente de tres di 
putados provinciales, el delegado de 
Hacienda, el ingeniero jefe de Seni 
cios Agronómicos de la Diputación y 
el inspector veterinario, constituirán 
el Consejo provincial Agropecuario; 
pero los definitivos corresponderán 
al Pleno de la Diputación provincial 
cuando no haya habido acuerdo en el 
Consejo. 
Base octava.—Se reconoce la condi-
ción de Asociaciones locales para los 
fines anteriores, tanto a las mixtas 
constituidas con fines económicos y 
cooperativos, como a las puras ^ 
propietarios, arrendatarios o aparee-
rospudiendo una misma persona per-
tenecer a tantas como su varia condi-
ción justifique. 
En cada t é rmi 10 municipal 
cuonte con más de 100 vecinos dedi-
cados en cualquier concepto a la » ' 
nader ía o a la agricultura y no exista 
una Asociación Agropecuaria integl'i, 
da por lo menos por 25, se estimula1'1 
la organización de ella. 
Base novena.-Se entenderán com-
prendidos en los intereses agropeC^ 
rios, y co r re sponderá por tanto, Ia 
ganización y vigilancia a las DlP ^ 
clones, provinciales los se.rVÍC110tSlirai 
avicultura, apicultura, floricu ^ 
etc., y entre sus funciones, Ia ^ 
ción de las plagas del campo, asl ^ 
las ferias, ce r t ámenes y conCUrSl el 
carácter provincial . Por ^ ^ J a n 
Estado p o d r á ayudar a los que 
carác ter nacional o internaCiOi ^ 
Base d é c i m a . - D e l Consejo 
nal 
Correspo^-nal Agropecuario, 
su presidencia al nlinister*jupies' 
Economía Nacional, y sU 
dencia al director general ae " . 
tura. pre*1' 
F o r m a r á n parte de él l ^ ^ ¡ o s 
dentes de los Consejos A g r ^ àe $ 
provinciales, los presiden^.ci¡|£Ur« 
Asociaciones!Nacional de 
y Ganaderos, los directores 
gener 
pres 
que se 
ciasdel Ce 
te, otro po 
lasdelNoi 
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Apote oficial: Emilio fuster 
¡icio del l i l i . 
Plaza de Domingo B a s t í , 3. Teroel 
Pomeroio y Abastos; el d i -
^ " ' l l ; Escuela Especial de lnge-
^ 0 ' ^ • ó n o n . o s y e l inspector ge-
.¡eros a» pécuaria. 
> ^ S > ^ c i o n a r a , salvo los 
nales, por medio de un 
d 0 S & n — ^ pres id i rá el 
director de Agr icul tura , y 
f^ ue a m a r á n parte además 1 
Intes de las Asociaciones nacio-
, / 1 Agricultura y Ganader ía , el 
* r de ia Escuela de ingenieros 
1 ' - el inspector general de 
inomoS; " T s a n i d a d pecuarias y siete 
?1 Consejo provinciales. jíigiene 
^ d e s i g n a r á n : uno por las provin -
¡fas del Centro, otro por las de Levan -
tro por las de Andalucía, otro por 
L e í Norte, otro por Canarias, otro 
por Baleares y otro por Aragón y Ca-
^ t s e u n d é c i m a - C o n s t i t u í d o el Con-
seio Nacional Agropecuario, q u e d a r á 
de hecho suprimido el Consejo Agro 
nómico, y sus atribuciones pasarán a 
aquél, lo que se tendrá al afecto en 
cuenta al redactarse el correspondien-
te reglamento. 
Base duodécima.—También al cons-
tituirse los Consejos Agropecuarios 
provinciales cesarán en su funciona-
miento las actuales Cámaras Agr íco-
las, con el traspaso a aquél los de sus 
atribuciones. 
Por el miristerio de Economía Na-
cional se procederá a reglamentar Is 
propiedad rural, procurando la máxi-
ma eficacia corporativa, y se modifi-
carán las disposiciones a tañentes a 
Sindicatos y Cooperativas de carác te r 
agropecuario. 
Base décimotercera.—L a s Diputa-
ciones provinciales quedan autoriza-
das a señalar un recargo para todos 
los conceptos y atenciones a que se 
refiere este Real decreto, que en nin-
gún caso excederá del 5 por 100 de 
las cuotas que satisfagan al Estado 
como atributos de esta índole. 
En este recargo queda comprendido 
el actual destinado a la extinción de 
plagas del campo, y se des t inará exclu-
sivamente a los fines señalados en esta 
disposición. 
La recaudación la efectuará el Esta-
do donde las Diputaciones no se ha-
yan encargado de este servicio, lle-
vándose la contabilidad por separado. 
Base décimoeuar ta . -Si las Diputa-
r e s provinciales no cumpliesen a 
satisfacción los fines que se les enco-
^endan en el presente Real decreto, 
. :stud0 Podrá incautarse de los ser-
^OB V organizarlos, administrando 
Rectamente los fondos destinados al 
Iect0> incluso las partidas consigna-
das en sus presupuestos por los orga-
nismos negligentes, procedentes de 
sus ingresos peculiares, sin perjuicio 
de otras sanciones proporcionadas a 
los hechos que las requieran. E l minis-
tro de Economía Nacional, al regla-
mentar la apl icación de este Real de-
crecto, rev isará toda la actual oigani-
zación agropecuaria central, descar-
tándola con el mayor r igor de gastos 
y dependencias que pudieran resultar 
dobles o interferentes con la nueva 
es t ruc turac ión que se da a este servi-
cio."—Dado en Madr id a 26 de jul io de 
1929. - A L F O N S O . — E l presidente del 
Consejo de ministros, Miguel Primo 
de Rivera y Orbaneja». 
¿Qué hacemos con 
nuestros vinos? 
Copiamos a cont inuación un intere-
sante editorial qua publica la revista 
«Agricul tura». 
«Es inquietante la situaciión del mer-
cado de este producto, sobre todo si 
tenemos en cuenta la poca demanda y 
la para l ización, casi absoluta, que re i -
na en los principales centros de la 
cont ra tac ión. 
Se exporta muy poco; las bodegas 
están abarrotadas de caldos, a los que 
no pueden dar salida; los precios ape-
nas si compensan los gastos de pro-
ducción.. . ; y por si todo esto no signi-
ficara ya problema de suma gravedad 
para la economía de nuestro país , la 
vendimia se aproxima y con ella se 
agudiza el conñic to y se agrava el 
porvenir de este producto. 
L a cosecha del año p r ó x i m o ofrece 
según informes de casi toda la penín-
sula, muestras prometedoras de abun-
dante p roducc ión . 
Para confirmar nuestros vaticinios 
faltan sólo dos meses y unos cuántos 
d ías . Y entonces ¿qué va a pasar...? 
Imaginen nuestros lectores la posi-
ción en que nos encontramos sin sali-
da fácil, n i r áp ida (aun perdiendo d i -
nero) para los vinos actualmente a l -
macenados. Piense que dentro'de muy 
poco tiempo hay que envasar los mos-
tos de los frutos qne el año en curso 
está madurando ya. Y no olviden que 
nuestros bodegueros han de luchar 
en l a presente campaña con su poten-
cial idad económica l imitada, tanto 
por las incrrt idumbres riesgos o pér-
didas que el negocio de este año les 
ha deparado, cuanto por la restric-
ción que a la ampli tud plena de su in-
dustria ha de imponerle la ocupac ión 
de parte de sus vasos con sus caldos 
no vendidos. 
Oonsecuencta inevitable de esta si-
tuación será probablemente, una posi-
ble depres ión en el valor de la cose-
cha en perspectiva; que lleva apareja-
da el l iquidar quizás con p é r d i d a uno 
de los cultivos m á s extendidos de 
nuestra nación. E l l o significará doble 
quebranto; para los vinicultores, hoy; 
para los cosecheros, mañana . 
Y esto es lo que se debe evitar. Pero 
para evitarlo precisa que los interesa-
dos demuestren actividad y celo co-
lectivo, que hasta ahora no han signi-
ficado; que abandonen la postura in -
dividualista, que sólo a ventas ruino-
sas y precipitadas puede conducirles, 
con la consiguiente desva lor izac ión 
de sus caldos; que recaben de los Po-
deres públ icos los auxil ios y protec-
ciones lícitas que su riqueza (que es 
de la Nación) se merece, y que el Go-
bierno sirva y defienda intereses ame-
nazados de estas clases productoras 
con la rapidez e intensidad que re-
quiere este importante problema na-
cional. 
Creemos firmemente que aún es 
tiempo de poder evitar el peligro que 
se avecina. Todo es cuestión de que 
los vitivinicultore^ sepan uti l izar au-
nadamente y pronto la enorme fuer-
za social que representan y de que 
nuestras clases directoras los ampa-
ren con el entusiasmo y acierto inhe-
rentes a la obligada competencia de 
toda dicreta función públ ica . 
E C O c 
B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
A ^ ( P r o v i n c i a de T e r u e l ) 
Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad públ ica 
Por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
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""•"»«(. BiUili J|i0 m m m m . i i 
Segadora atadora 
seminueva la vendo barata y a 
toda prueba» 
T a m b i é n vendo labores y aperos 
de labranza. 
Razón, Eugenio Muñoz, Joaqu ín 
Costa n.0 46. T E R U E L . 
Preparando la VI 
vuelta al País 
Vasco 
Bilbao, 27.—Organizada como 
en años anteriores por el per iód ico 
deportivo «Excelsior», este año 
se prepara t ambién el tour a base 
de las figuras europeas del pedal. 
No faltan de la primera lista 
Franz, V a n Hembroeck, Bidot, 
C a ñ a r d ó ; en la segunda Fontan, 
Na}^, Cardona, el valenciano que 
es tá escribiendo a golpe de pedal 
en la vuelta a F ranc i a una de las 
m á s brillantes pág inas de nuestro 
deporte cicl is ta; están t ambién 
E m i l Aer ts , sobrino de aquella 
gloria que se l l amó Jean Aer t s : 
Govaert, L é g a ñ a y Beno i tFaure . 
Se ha anunciado la par t ic ipación 
de una «escuadril la» italiana. 
E n el puerto de Izpegu í se ha-
cen arreglos de importancia. 
E l diario organizador nos dice 
que en L o g r o ñ o ha comenzado la 
p repa rac ión del control . 
E n verdad, no nos e x t r a ñ a . E l 
control de L o g r o ñ o no se impro-
visa . No puede prepararse en un 
día, en un momento. 
Poi que n i en el Tour de F ran -
cia existe otro tan completo. 
Y menos, organizado por cuen-
ta de unos s e ñ o r e s tan sporti-
vos, tan s impá t i cos , tan despren-
didos, como los del Club Depor-
tivo L o g r o ñ o . 
E l control de la capital riojana 
es algo insuperable. 
T A U R I N O S 
A y e r m a ñ a n a , procedente' de 
Santander y con d i recc ión a V a -
lencia pasó por esta ciudad, en 
unión de su cuadril la, el diestro 
Fé l ix Rodr íguez . 
Las combinaciones para la fe-
r i a de septiembre en Salamanca 
son las que siguen: 
Día 12.—Seis toros de Miará 
para Nicanor V i l l a l t a , Niño de la 
Palma y Cagancho. 
Día 13.—Ocho de don Celso 
Cruz del Cast i l lo para Chicuelo, 
Antonio Márquez, F é l i x Rodr í -
guez y Maera. 
Día 14.—Seis de Encinas para 
Chicuelo, Fé l ix Rodr íguez y C a -
ganchó . 
Día 21.—Seis de R u ñ n o Santa-
m a r í a para Márquez , V i l l a l t a y 
Niño de la Palma. 
Don José Mol ina , empresario 
de la piaza de Córdoba , cree i n -
minente la un ión de todas las em-
presas de España para evitar las 
exigencias de ganaderos y toreros 
y lograr una reducc ión en los i m -
puestos que gravan la fiesta. 
Veamos la l iquidación de la 
primera de feria, l idiada por l lu -
via en tercer lugar: 
Seis toros de Conradi , puestos 
en el cerrado y arrastre por cuen-
ta de la empresa, 16.000 pesetas. 
Dos toros de A . Natera, í dem, 
5.000 pesetas. 
Cañe ro , 10.000; Fé l ix Rodr í -
guez^lO.OOO; Posada, 9.000; To-
rres, 6.000. 
'Cont r ibuc ión , etc., .12.500 (pol-
la total cabida de la plaza), m á s 
8.000 pesetas que pertenecen al 
piso de la plaza. 
Guías de los toros, siempre a 
cargo de la empresa, 960. 
Gastos de taquilla, arrastre, 
personal de plaza, propaganda, 
etc., 2.000. 
Caballos, 2.000. 
Total de gastos, 81,460 pesetas. 
Id. de ingresos, 37.365 pesetas. 
Pé rd ida . . . 
Anteayer l legó de Madr id el 
novil lero Vicente Ortubia «Niño 
de Te rueb . 
H o y , en las tres plazas de M a -
dr id , hay novilladas con los ele-
mentos siguientes: 
E n el cortesano, reses de M a -
t ías Sánchez para Maera, Natal io 
Sacr i s tán Fuentes y Chavi to . 
E n el de T e t u á n , seis novi l los 
de Paulino Alcáza r para Pedro 
Montes y Alber to Balderas, mano 
a mano. 
E n el de V i s t a Alegre, otro 
mano a mano entre Chiquito de 
la Audienc ia y Joselito de la C a l . 
Z O Q U E T I L L C . 
Circo Maravillas 
Como ya anunciamos anteayer, el 
gran «Circo Maravillas» pasa rá por 
Teruel durante la pr imera quincena 
de agosto. 
Por la r e seña que del Ayuntamiento 
publicamos en otro lugar de este mis-
mo n ú m e r o p o d r á n ver nuestros lec-
tores que dicho Circo ha solicitado la 
debida autor izac ión para instalarle y 
que, por lo tanto, nuestra noticia es tá 
completamente c o n í i i m a d a . 
L a Permanente municipal , con m u y 
buen acierto, a co rdó aplicar el m í n i -
m u m de impuesto por ocupación de 
terreno en vista de los muchos gastos 
que lleva un Circo. 
Así, pues, y si causas mayores no lo 
impiden, dentro de poco volveremon 
a v i v i r unas horas de d is t racc ión . 
• 
-i • 
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A R T E S 
El arte de Victorio Macho y su obra 
« i 
. . .Galdós , con las manos cruza-
das, con los ojos s i n l u s , como el 
poeta Mi l t on , como el d iv ino 
Homero. . . : 
Anoche a las 11 y minutos l le-
gaba a Teruel , casi de arribada 
forzosa, el insigne escultor V i c -
torio Macho. 
L legó en compañ ía de nuestro 
querido amigó don losé T o r á n y 
del ingeniero don Pedro V a l -
verde. 
Cuando acudimos al A r a g ó n 
Hote l a saludarlos vimos que co-
mentaban las incidencias de una 
tempestad en el camino.. . 
V i e n e el escultor Vic to r io Mà-
cho a conocer Teruel, a recalar 
unas horas su espír i tu en esta en-
senada del'ambiente teruelano, a 
herir su retina con la vis ión de 
esta tierra brava, legendaria y re-
coleta. 
Antes de entrar en la ciudad 
h is tór ica de los Amantes d e s p u é s 
de varias horas de viaje, una fu-
riosa tormenta sacudió sus ner-
vios y puso alerta su esp í r i tu pa-
r a la con templac ión . Mañana pre-
guntaremos al gran artista cuá les 
han sido sus impresiones estét i -
cas de Teruel visto de noche. 
Aunque breve la estancia del 
escultor entre nosotros, s e rá lo 
suficiente para que la psiquis de 
nuestro pueblo tenga en adelante 
u n enamorado m á s , y acaso en no 
lejana fecha el nombre de V i c t o -
r io Macho quede para siempre 
unido al tan amado de nuestro 
Terue l . 
Enamorado exquisito y psicó-
logo eminente es el escultor cas-
tellano que hoy nos honra con su 
visita, y de su formidable penetra-
ción en el secreto de las almas y 
en el alma de las cosas, es testi-
monio vivo su obra entera, en la 
que se proyecta con singular in-
terés el admirable y profundo es-
tudio que hiciera del recio tipo 
del Norte español . 
S i en- Ar te lo primero es la per-
cepción y lo inmediato la inter-
p re t ac ión (acierto de ejecución en 
el verdadero artista y reflexivo 
placer en los capaces de contem-
plar su obra), pe rmí ta senos decir 
—como un juicio de lo que hace 
algunos años vimos del eminente 
escultor en su estudio de Madrid 
y de lo que ahora conocemos a 
t ravés de las magníficas fotogra-
fías que hay sobre nuestra mesa 
de Redacc ión , llegadas anoche 
m i s n p de Madrid , juntamente con 
los fotograbados de esta pág ina , 
sin conocimiento, por cierto, del 
autor de las obras que reprodu-
cen, como sorpresa preparada pol-
la ami s t ad—permí t a senos d e c i r -
repetimos—que, a nuestro enten-
der, constituye uno de los rasgos 
m á s salientes .del modo, y de la 
obra, plenamente lograda, d e 
Vic to r io Mach^, la a s p i r a c i ó n y 
Xa. f acu l tad de encerrar almas de 
n i ñ o en cuerpos de gigante, to-
nuestro escultor haya inmortali-
zado esos tipos tan recios, mus-
culosos y vir i les de los pueblos 
nór teños , tan aptos para las rudas 
faenas y para la lucha por la in -
dependencia, y haya sabido crear 
ésa maravil la de espiritualidad, 
de paz y misticismo, i luminada 
con luz de Glo r i a , que es la esta-
tua yacente de «El hermano Mar-
celo». 
Para nosotros no cabe duda: en 
la ponderación de los dos elemen-
tos apuntados se encierra todo el 
Arte de Vic tor io Macho. E l pre-
dominio de cualquiera de ellos o 
su equilibrio da la carac ter í s t ica 
de cada una de sus obras. 
. A la luz de esa fórmula de in-
terpre tac ión pud i é r amos reco-
rrerlas todas. Pongamos sólo dos 
ejemplos: «Sepulcro de un poeta» 
y «El tuerto de Béjar». 
E n «Sepulcro de un poeta» , 1« 
materia desaparece. Apenas nay 
formas... Y , sin embargo, cuán to 
dolor, cuán ta s ternuras en esa 
sombra de mujer orant i sobre la 
tumba del poeta. ¿Y no es prodi-
gioso que tánto nos conmueva una 
figura de muj^r apenas esquema-
tizada a quien n i el rostro le ve-
mos...? A h , es que e l genio del 
artista supo insuflar en la tosca 
. . .marav i l l a de espir i tual idad, de pas y mist icismo, i l u m i n a d a 
l u z de Glor ia , que es «El hermano Marcelo.» 
mando los t é rminos de esta fór-
mula interpretativa en su senti-
do ideológico, en su espí r i tu . A l -
mas candorosas y múscu los de 
acero, es , a nuestro modo d e 
ver, todo el arte, o el mejor ar-
te, el arte ca rac te r í s t i co de V i c -
torio Macho. 
Así podemos explicarnos que 
...donde el glorioso his tólogo, como u n f i lósofo griego, yace en 
profunda medi tac ión entre las fuentes de l a v i d a y de l a muerte, 
escrutando en el misterio de las agtias insondables... 
piedra el alma dolorida de una 
mujer con tal fuerza, que nuestro 
espír i tu la siente palpitar bajo la 
forma informe de la envoltura. 
No sabremos decir qu ién es ella, 
que el velo oculta la desencajada 
faz, pero adivinamos en seguida 
que esa mujer sin nombre tiene 
que ser la amada, la Beatriz des-
conocida del poeta, de todo poeta. 
Y he aquí como este simbolis-
mo estatuario, tan conmovedor, 
se unlversaliza. L a universalidad 
es un ca rác te r del genio... 
E n «El tuerto de Béjar», por lo 
contrario, la materia lo es todo y 
el espír i tu es nada. A q u e l oio va-
cío, abierto al mundo exterior con 
propós i to imposible o es túp ido , 
da tal expres ión a la inexpres ión 
—si vale la paradoja — del rostro 
alongado y r íg ido, que nos produ-
ce la sensación de hallarnos en 
presencia del prototipo de los 
tuertos, del tuerto-tipo, algo aná -
logo a lo que nos ocurr ió cuando 
contemplamos en el Museo del 
Prado «El bobo de Coria», de V e -
lázquez, el P i n t o r de l a verdad.. . 
L a obra de Vic to r io Macho ad-
quiere en cantidad y calidad ex-
traordinaria magnitud cuando el 
artista apenas rebasa Jos 40 a ñ o s . 
Sobre la mesa en que trabajamos 
la vista se recrea, aparte los de-
talles y fragmentos de sus m á s 
famosas obras, en multi tud de es-
tudios, proyectos y dibujos, como 
son: pro3^ectos de «Fuente monu-
menta l» , de un «Cristo» de colo-
sales proporciones, de un «Monu-
mento a Galdós» en Las Palmas, 
3^  obras y a ejecutadas, como el 
«Cristo» en bronce, ^ «Victoria» 
del monumento a Elcano, en Gue-
taria, monumento a Eugenio M a -
ría de Hostos, Puerto Rico , y 
«Piedad», del Instituto Llorente 
de Madr id . 
E l espacio disponible no con-
siente que a cada una de esas 
obras de arte dediquemos, como 
ser ía nuestro deseo, ni siquie-
ra una breve cons ide rac ión , cuan -
do todas nos inspiran fecundas re-
flexiones. ¿ 
Pero no podemos dejar de re-
ferirnos a alguna de aqué l l as . 
T a l , como la «Victoria» del mo-
numento a Sebas t ián E lcano , en 
que la figura s imból ica de una 
tarrogante mujer avanza, avanza 
contra los vientos, sobre las olas, 
con la suelta cabellera y las po-
tentes alas tendidas hacia a t r á s 
como batidas, como arrastradas 
por la fuerza d.el h u r a c á n , mien-
tras la Vic to r i a , echando hacia 
adelante el soberano busto, avan-
za siempre:.. ¡Nada m á s bello pa-
ra expresar la intrepidez de aquel 
t i t án español que fiace 400 años 
dió, el primero, la vuelta al mun-
do surcando tenebrosos y desco-
! nocidos maivs! 
E n el Ret i ro de Madrid , entre 
los á rbo le s , se alza sentada la es-
tatua de Galdós , con las manos 
cruzadas, con los ojos sin luz , co-
mo el poeta Mil ton , como el d i -
vino Homero, en aquella actitud 
beatíf ica que da a entender, en 
sus postreros años , que quien y a 
no puede percibir la luz del So l 
siente serenado su esp í r i tu en e l 
resplandor de la increada L u z . -
E l monumento a Cajal , donde 
el glorioso h is tó logo , como un f i -
lósofo griego, 3^ace en profunda 
med i t ac ión entre las fuentes de la 
v ida y de la muerte, escrutando 
en el misterio de las aguas inson-
dables la so luc ión del pavoroso 
enigma, « tormento de su vida de 
inves t igador» . 
L a «Fuen te de Concha Espma>, 
monumento de l íneas severas, 
que se rá levantado en Santander, 
y al mismo tiempo claro, alegre, 
rumoroso y de fondo y contornos 
exuberantes y atrevidos, como 
corresponde a l espí r i tu de la lau-
reada e ilustre escritora. *§| 
Por ú l t imo , pasando por"Hto 
otras antiguas obras del insigne 
escultor, que son m á s conocidas, 
mencionaremos entre las moder-
nas los bustos de V a l l e Incláñ", 
.i..¿ 
. .es que el genio del artista supi 
insufla? en la tosca piedra el al 
ma dolorida de una mujer. 
del gran pintor Arteta, de Urgoiti 
(don Ricardo) y un busto en bron-
ce, ejecutado el año último, de 
don José To rán , obra ésta que 
procuraremos reproducir en estas 
columnas. 
Vic tor io Macho, tan formida-
ble trabajador como inspirado es-
cultor, se halla en la. plenitud de 
sus facultades art ís t icas, y de su 
arte, que sin desmentirse jamás 
ofrece siempre modalidades inte-
resant í s imas y a veces los atisbos 
y los zarpazos del genio; y desii 
obra, tan maravillosa y prolífica, 
la crí t ica emit ió ya su juicio defi-
nitivo, al mismo tiempo que Ifc 
laureles sembraron su carrera 
triunfal. 
Congra tu lémonos de su venida 
a Teruel , que tantas bellezas ofre-
ce a los espír i tus cultos, y ^ 
g r é m o n o s de que su pasopue^  
quedar señalado en nuestra & 
dad con alguna de esas obras, ^  
de Vic tor io Macho, en laS 
brota a raudales la emoción ^ 
tica porque la verdad qued ^ 
mortalizada y sublimada P0 
genio del artista. ^ 
Por lo pronto ya le e'eCieii' 
aquí , como anunciara en su 
te conferencia del CaSt;L0 do» 
cantil nuestro insigne am^ 
José Torán . 
..como corresponde ^ ^ t o ^ " 
de la ilustre laure 
Valias noticias 
v r niPlITADO MANUEL 
SóBBZ ES OBJETO DE 
UNA AGRESION 
, i , ™ /7 — E l diputado don MSTFÍ, a ^ d e de M o -
- fué objeto de una agres ión 
' ^Toar te de un antiguo criado 
C o Uamado Antonio Mart ín , 
f u L i al pasar, a diez metros de 
S a n c i a l e hizo objeto de unos 
Asparos que le causaron lesiones 
el cuello y en la espalda. 
E l agresor ha sido detenido. 
JÚBILO EN CARTAGENA 
• Cartagena, 2 7 . - S e ha recibido 
con gran alegría la noticia de que 
en ei Consejo de ministros se 
acordó encargar a estos astille-
ros la construcción de un acora-
ndo tipo Churruca. Se dir igieron 
telegramas al ministro de Marina 
y al Presidente. 
HUELGA EN BUENOS 
AIRES 
Buenos Aires , 2 7 . - H a comen-
tado el paro general de acuerdo 
con los huelguistas de Rosario. 
Ko circulan t ranvías , n i taxis y 
los trenes lo hacen con gran anor-
malidad. En las luchas de la pol i -
d^con los huelguistas, hubo un 
policía herido. 
LA SITUACIÓN FRAN-
CESA 
París, 27.—El señor Br iand ha 
manifestad© que la s i tuación es 
desagradable. Po incaré descansó 
anoche. 
Anoche el gobierno en pleno 
presentó la dimis ión al presidente 
•de la repúbica. 
EL TRABAJO EN CADIZ 
D E S D E V A L E N C I A 
Cádiz 27.—En los talleres de 
-construcción de .Aeronáut ica se i e i desfile una cosa soberbia. 
27-11 noche, 
L A TERCERA DE FERIA 
CORRIDA GOYESCA 
Dos de Graci l iano Pé rez Taber-
nero y seis de Terrones para C a -
ñe ro , Va lenc ia II, Niño de la Pa l -
ma y Fé l ix Rodr íguez . 
Con tiempo esp léndido y una 
entrada encime, mayor que las 
anteriores, se celebra la tercera 
de las Fer ias . 
Esta corrida organizada por la 
empresa en honor del inmortal 
pintor don Francisco de Goya y 
Lucientes, como han hecho l a 
mayor parte de las poblaciones 
españolas en homenaje a l artista 
de Fuendetodos, es un alarde en 
cuanto a la parte exterior de la 
fiesta. 
L a plaza presenta un conjunto 
maravil loso. E s t á adornada con 
tapices, colgaduras y flores. E l 
ruedo representa un hermoso ta-
piz goyesco. 
A las cinco en punto pr incipia 
la función con un magnífico des-
file. 
D a la vuelta al ruedo una ca-
balgata his tór ica , exacta recons-
t i tución de los usos y costumbres 
de las corridas regias de aquella 
época, en la forma siguiente: 
Zaguanete de Alabarderos, he-
raldo s imból ico , banda de trom-
petas con uniformes de coraceros, 
tocando por vez pr imera la Mar-
cha de la Ciudad. 
Rejoneador, grandes de Espa-
ña, garrochistas,majos, chisperos 
y m a n ó l a s . 
Carroza pr incipal con la IViaja 
y a c o m p a ñ a n t e s , otra con damas, 
escoltas, trailleros, etc., etc., y 
I las cuadrillas de toreros. 
L a p resen tac ión es un acierto y 
alargando el brazo da una estoca-
da atravesada, asomando la pun-
ta del estoque por un brazuelo. 
Termina al de Graci l iano con un 
descabello a l pr imer intento. 
Esta vez l a cosa no ha ido tan 
bien y el rejoneador oye de todo. 
L i d i a ordinaria. 
Ganado de Terrones, de Sala-
manca. 
Pr imero. «Cerroji to». negro, 
cornicorto. 
D e s p u é s de fijarlo los peones 
Valenc ia II instrumenta cinco 
verón icas , por el lado izquierdo. 
De ellas una buena. 
E l morlaco, luego dé aguantar 
un puyazo, se d'eclara manso. 
A fuerza de acoso se consigue 
otra, pero nada m á s . 
Va lenc ia II, se aprieta en un 
quite arrogante. F é l i x R o d r í g u e z 
está colosal en otro, oyendo una 
ovac ión . 
A «Cerrojito» se le pone la ca-
peruza negra en seña l de manse-
dumbre. 
L o s banderilleros cumplen. 
Va lenc ia II, con la izquierda, 
lo saluda, con dos pases por alto, 
buenos. Sigue toreando y da uno 
de la firma con la derecha. 
E l diestro sale trompicado. 
Tercero. «Escondido» , negro, 
recogido de 
Seguidamente, nervioso, d a 
INFORMACIÓN 
POLITICA 
han terminado varios hidros tipo I 
«Dornier», que se des t ina rán a l 
servicio de Barcelona a las islah-
Saleares. 
Se están efectuando muchos 
despidos de personal en los talle-
ces de Matagorda. 
CIRCULAR DEL 
PRIMADO 
Toledo, 2 7 . - E I cardenal p r i -
mado de España doctor Segura 
ha publicado una circular intere-
sante con instrucciones referen-
tes a la demarcación de los arci-
'Prestazgos, robusteciendo sus fa-
l t a d e s y dejándolos reducidas 
•de 60 a 17. 
EL GRAN PREMIO 
San Sebastián, 2 7 . - H a comen-
^ao el pesaie de 12 autos «bóli-
0S» que participan m a ñ a n a en el 
premio del circuito de L a -
sarte. 
M E N C H E T A . 
cuatro medios pases e intenta 
igualar. 
Suelta un pinchazo, otro delan-
tero: y otro despidiendo el toro el 
estoque. 
Va lenc ia II es arrollado por el 
burel. 
Rueda de peones. . 
Vic tor iano vuelve la carga y 
suelta una estocada ladeada; el 
toro no deja pasar al espada sien-
do empitonado por el muslo y de-
rribado, por fortuna sin conse-
ÜLTIMAJORA 
^ Madrid, 2 8 - 5 madrugada 
briand encargado 
del Gobierno 
s francés 
r^n^ riCargado ^ f ^ m a r Go-
i^ospLaCtU.al ^ n i s t r o d e N e -
^ a n d 3eros M r - Ar í s t ides 
MENCHETA, 
I a plaza rompe en una ovación, 
que se torna al hacer el paseo los 
lidiadores en pitos y protestas, 
excepto para F é l i x R o d r í g u e z que 
escucha palmas. 
E l rejoneador Anton io C a ñ e r o 
es ovacionado en el desfile al 
hacer filigranas y cabriolas con 
la jaea. 
A l terminar tel paseo. C a ñ e r o 
cambia de cabalgadura y sonando 
el c la r ín sale el pr imer novi l lo , 
de Graci l iano P é r e z Tabernero, 
para el caballista. 
E l novil lo es fino y corna lón . 
C a ñ e r o lo torea a caballo y des-
pués le coloca un buen par de 
banderillas a la mano. Repite con 
otro y termina con el tercero, 
oyendo aplausos. 
Luego clava un f ejón de muer-
te en todo lo alto, que no basta. 
Echít pie a t ierra y previos 
unos pases con la derecha, deci-
dido y recto atiza a l novi l lo me-
dia estocada delantera que lo ha-
ce doblar. (Ovación, oreja y ra-
bo). 
Segundo. C a ñ e r o d e s p u é s de 
correr al novil lo con l a jaca le 
clava dos rejones d e adorno. 
(Aplausos). Pone dos m á s , delan-
teros. 
Cambia de jaca y pone un re-
j ó n lejos porque el novi l lo no pa-
ra. 
Desmonta, y en e l centro del 
redondel comienza a pasar de 
muleta, siendo desarmado. 
En t ra a matar desv iándose , y 
, fortuna 
cuencias. 
E l toro cae. 
Segundo. «Escogido», negro, 
de mayor t a m a ñ o que el anterior. 
E l N iño de la Palma, pretende 
recogerlo y da unos lances s in 
temple y sin ganas. 
E l toro resulta huido, manso y 
peligroso. C o n todas las caracte-
r í s t icas del «morucho.» 
Este no acude a los caballos a 
pesar de que los picadores le aco-
san. , 
Recibe solamente un puyazo, 
estando a l quite el N iño que no 
pone salsa. 
T a m b i é n «Escogido» es casti-
gado con la caperuza, por manso. 
Duarte y Ordóñez banderillean 
bien. 
E l de la Pa lma se dirige al de 
Terrones y lo pasa con un aya-
dado por bajo. Sigue con pases 
por alto y el toro le huye. 
Cayetano realiza una faena la-
boriosa, demostrando su saber y 
dominando a l bicho. 
L e da un ayudado por bajo lle-
vando a l astado toieado. Cayeta-
no iguala y suelta un pinctiazo. 
E l de Ronda contii lúa hac ién-
dose pesado en la segunda parte 
de su labor, que resulta larga. 
Intervienen los peones y capo-
tean a l morlaco, mientras e l ma-
tador cambia de muleta. 
Cayetano le da unos trapazos y 
sa l iéndose de la recta arrea un 
pinchazo y temina con una esto-
cada tendenciosa. 
(Palmas y pitos). 
gordo, fino de pelo, 
cuerna. 
.Félix Rodr íguez le suelta unas 
ve rón icas magní f icas , con tem-
ple y quietud. 
«Escondido» acude .bien a los 
caballos. 
F é l i x en un quite da dos paro-
nes soberbios que se ovacionan. 
M u y toreros. 
E l toro es bueno. 
Rodas Coloca un gran par. 
Tabernerito otro superior. 
Termina el tercio Rodas bue-
namente. 
t F é l i x Rodr íguez , con la dere-
cha, le propina tres naturales, co-
losales. 
E l diestro realiza una pr imera 
parte de faena muy bonita, con 
quietud, serenidad y arte. 
D e s p u é s se descompone y mu-
letea con el pico del trapo. 
Casi s in cuadrarlo le pincha 
arriba. D a dos muletazos y aga-
rra media estocada trasera. 
L o termina del primer desca-
bello. 
Cuarto. «Camarero» , negro, 
cornicorto, manso. 
Va lenc ia II lancea por verón i -
cas, movido y sin apretarse. 
«Camarero» es desafiado pol-
los centauros y tardeando acome-
te y acepta dos picotazos. 
D e s p u é s aguanta el burel otros 
dos puyazos. 
E n quites no es posible anotar 
nada. 
Gines i l lo y Guerr i l lero pren-
den dos pares de rehiletes bue-
nos. 
Roger, tras pocos pases por de-
lante, s in hacer que el toro entre 
en suerte, pretende igualar. 
D a unos pases de t i rón y entra 
a matar colocando media estoca-
da delantera. Repite para cazarlo 
y salta el estoque que cae en l a 
penca del rabo. 
Media estocada m á s al hilo de 
las tablas y el bicho se acuesta. 
Quinto. «Girón», negro, corni-
corto, pequeño de tipo. 
E s protestado. 
Se le sustituye por uno de F l o -
res, que t a m b i é n es desechado 
por chico. 
Sale otro de Flores , negro, 
grande, corna lón . 
E l Niño torea mal con el capo-
te. 
E l de Flores recibe tres puya-
zos, y otro m á s , duro, a instancias 
de Cayetano. 
E l toro mansurronea. 
U n picador da un marronazo, 
cayendo sobre el lomo de la res. 
L a l id ia es una capea pueble-
rina. 
Rerre y Ordóñez palitroquean 
regularmente y a la media vuelta. 
E l bicho es bronco y quedado. 
. E l de la Pa lma al pasar pierde 
la muleta. 
Intervienen los peones. 
S i n igualar da un pinchazo s in 
soltar, malo; otro; una estocada 
atravesada y otra corta. 
Sexto. «Griguito./^ 
A F é l i x se le v a a l lancearlo. 
Nada de nada se puede r e s e ñ a r . 
Posadero y Rodas salen del 
paso. 
F é l i x es tá breve y despegado 
con l a f lámula . 
C o n el acero pincha una vez y 
luego arrea un golletazo. (Bron-
ca). 
ESTELLA HIJO ADOP-
TIVO DE MADRID 
Madrid , 2 7 . - E l alcalde ha en-
tregado esta tarde el t í tulo de hijo 
adoptivo a l m a r q u é s de Estel la . 
MANIFESTACIONES DE 
LERROÜX 
Madr id , 27.—Don Alejandro 
Ler roux ha manifestado que no 
e tá dentro ni fuera del partido 
republicano. L o primero que ha-
ce falta son partidos. N o tiene 
miedo a los partidos republica-
nos de nueva creac ión , que se d i - ' 
ce e n g r o s a r á n la alianza republi-
¡Vaya corridal 
L o ún ico el desfile y las muje-
res que asistieron. 
cana. 
L A GACETA 
Madr id 27.—Entre otras publ i-
ca las disposiciones siguientes: 
U n decreto técnico para la elec-
t r iñcac ión de ferrocarriles. E l 
plan general d e p e n d e r á del C o n -
sejo de Obras públ icas que susti-
tu i rá en esta- función a la D i v i -
sión de ferrocarriles dependiente 
del ministro de Fomento. T e n d r á 
otro aseso i y no afec tará a la ex-
plotación de las l ínea y a comen-
zada. 
Otro disponiendo las relaciones 
que existen entre el ministerio de 
E c o n o m í a y la Sec re t a r í a general 
de Asuntos exteriores. 
DIARIO DEL EJERCITO 
Madr id 27.—Publica un decreto 
disponiendo que sea i l imitado e l 
plazo para que los mozos de u l -
tramar del cupo de 1928 y ante-
riores puedan acogerse a los be-
ñcios de octubre de 1927. 
MANIFESTACIONES DE 
MARCELINO DOMINGO 
Madr id 27.—Marcelino D o m i n -
go ha manifestado que se s epa ró 
de la A l i a n z a republicana con 
Marañón , porque la alianza orga-
nizada con los republicanos y de-
m á s elementos de las izquierdas, 
entiende que no debe tener nin-
gún punto de contacto con los ad-
versarios, siendo un peligro que 
participen en el la todos los que 
se dicen republicanos sin serlo. 
DICE EL SOCIALISTA 
Madr id 27.— O c u p á n d o s e de l a 
Cons t i tuc ión polí t ica dice que la 
responsabilidad de los ministros 
no encuentra forma de hacerla 
efectiva. 
E l ca tedrá t ico de la Un ive r s i -
dad de Zaragoza señor Lasala 
dice que encuentra plausible la 
des ignac ión de inviolabil idad a 
los acuerdos internacionales. 
E l presidente de los Sindicatos 
catól icos de Madr id don D imas 
Madariaga dice que es urgente 
acabar con el caciquismo que bru-
talmente es tá llevando e l socia-
lismo a l campo del trabajo. 
VERANEO DE ÁUNÓ8 
Madr id 27. — E l señor A u n ó s 
v e r a n e a r á en Tours (Francia) en 
donde d e s p a c h a r á los asuntos con 
vali ja d ip lomá t i ca . 
DESPACHO R E A L 
Santander, 27.—Esta m a ñ a n a 
no sal ió don Alfonso de Palacio 
habiendo despachado asunto^ va-
rios con su secretario particular. 
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Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 26'4 grados. 
Mínima de ayer, +11'2. 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, G88'9. 
Recorrido del viento, 115 kilómetros. 
Se quejan muchas personas de que 
la «perrera» brille por su ausencia 
ahora que empiezan otra vez los pe-
rros a ser los amos de las calles. 
No es la primera vez que insistimos 
sobre esto, por lo que regamos a nues-
tros munícipes no dejen de ocuparse 
de esta cuestión, que a veces, cuando 
menos se espera, tiene derivaciones 
muy desagradables y peligrosas. 
Con un poco de buena voluntad por 
parte de todos, podrían evitarse estas 
tristes consecuencias que surgen a ve-
ces. No menos cuidado que las autori-
dades, y aún más, deben tener los pro-
pietarios de los perros, pues sin la 
ayuda de los ciudadanos la obra de 
policía Urbana se hace difícil y enojosa, 
ya que en este caso se ha de recurrir 
a la violencie. 
¡Vigilad a los perros, ántes de llegar 
a esos extremos! Y los que no cumplan 
este elemental deber social,'paguen las 
consecuencias de su descuido, antes 
de que caigan sobre quien ninguna 
culpa tiene. 
Por infracción al Reglamento de cir-
culación urbana e interurbana ha sido 
denunciado Bernardo Serrano Santa-
ruz, de Monreal del Campo. 
C A F E REGIO.—Conciertos diarios 
por los notables artistas Jesús Gracia 
F rancés (violin) y Angel Q. Arévalo 
(piano). 
Miércoles y viernes, de siete y me-
día a nueve, conciertos G R A N M O D A 
por los mencionados profesores con 
variadísimos programas. 
PÉRDIDA de un llavín en la calle 
de San Francisco. Se gratificará a quien 
lo entregue en nuestra Redacción. 
POR S U S T I T U I R la tracción animal 
por la mecánica , la Agencia de Hilar io 
Marqués , vende los carros y caballe-
rías que utilizaba para el servicio de 
transportes. 
F A B R I C A D E F A S F A S P A R A S O -
P A . Se vende o arrienda. Razón: Mar-
tín Abri l , San Francisco.—Teruel. 
PEREGKESÍACIÓN 
al P I L A R y L O U R D E S , en grupo de 
plazas limitadas. 
Serie A . — ZARAGOZA - CANFRANC -
LOURDES-SAN SEBASTIÁN-ZARAGOZA. 
del 20 al 27 de agosto. 
3.a (única) 150 pesetas (todo com 
prendido). 
Serie -5.—ZARAGOZA-CANFRANC-
LOURDES-PARÍS-SAN SEBASTIÁN-
ZARAGOZA 
del 20 al 30 de agosto. 
Clase,3.a (única) 280 peseras (todo 
comprendido). 
Los peregrinos que al regreso, tanto 
to de Lourdes como de P a r í s , deseen 
permanecer algunos d ías en San Se-
bastián, p o d r á n hacerlo por su cuen-
ta, siendo valedero el billete de vuel-
ta de San Sebastián a Zaragoza hasta 
el día 5 de septiembre. 
E l plazo do inscr ipción se c e r r a r á 
el día 10 del p r ó x i m o agosto, si antes 
no se cubren las plazas limitadas, pa-
ra las que hay muchas peticiones. En 
el acto de la inscr ipción han de entre-
garse dos pequeñas fotograf ías para 
el pasaporte colectivo. 
Para inscripciones y detalles d i r i -
girse al M . I. Sr. D. P A S C U A L A B A D , 
Fontana 1, Terne!. 
I 
Ayuntan) ien to 
S E S I O N D E L A P E R M A N E N T E 
Ayer ma ña na , con asistencia de los 
señores Sabino, Muñoz y Rodr íguez 
celebró sesión ordinaria la Permanen-
te municipal . P res id ió el alcalde don 
Manuel García. 
Luego de aprobar el acta de la ante-
r io r y varias altas y bajas en lo^ pa-
drones de arbitrios municipales se 
autorizaron las obras solicitadas por 
don Antonio Mateo, don Vicente Cres-
po, don Hig in io Ferrer, don F lo ren t ín 
Rueda y d o ñ a Concepción López. 
Igualmente quedó autorizado don 
Pablo Utri l las para instalar en el Mer-
cado un puesto de fruta. 
F u é aprobado el plano de emplaza-
miento del monumento al insigne bo-
tánico don J o s é Pardo Sas t rón con las 
modificaciones hechas por el técnico 
municipal . 
Acordó denegar una subvención 
que solicita el Centro Aragonés de 
Barcelona, por no existir consigna-
ción, y que en los p róx imos Presu-
puestos se fije una cantidad para tales 
casos. 
Concedió autorización al «Circo 
Maravillas» para su instalación en la 
Ronda de Víc tor Pruneda, previo pago 
de cinco cén t imos por metro cuadra-
do y día y tener presente este acuerdo 
al confeccionar los Presupuestos ya 
que las actuales tarifas son elevadas. 
Po r ú l t imo , aco rdó contr ibuir con 
50 pesetas al homenaje que el Ayunta-
miento de Enguera (Valencia) ha in i -
ciado en honor del excelent ís imo se-
ñ o r don Severiano Martínez An ido , 
actual ministro de la Gobernación. 
i Aye r llegó de Madr id en au tomóvi l 
nuestro querido amigo don J o s é To-
rán a c o m p a ñ a d o del escultor don V i c -
torio Macho y del ingeniero don Pe-
dro Valverde. 
— A pasar el día de hoy en Bronchales 
m a r c h ó anoche en el correo el s e ñ o r 
presidente de la Audiencia don F ide l 
Al ique . 
— Llegó de Barcelona don Marcelino 
Alvarez, del comercio. 
— Para Zaragoza salió anoche el m é -
dico-oculista don Pedro Gimeno. 
— En el r á p i d o de anoche m a r c h ó a 
Valencia el alférez don Manuel Itu-
rralde. 
—- Pasó el d ía de ayer en Teruel el 
secretario del A y u n t a m i é n t o de V i l l a r -
quemado señor Tortajada. 
— Se ha trasladado de Madr id a E l 
Escorial el inspector de Montes don 
Rafael Carr ión, en compañ ía de su fa-
mi l ia . 
— Pasó con dirección a Calatayud el 
fabricante don Celestino Zaera. 
-— Marchó a Fuen ferrada el ingeniero 
don Eduardo Peña Arnau . 
— H a salido para Alcañiz don R a m ó n 
de Pedro. 
Oisoliuióii leIJoDsejo Provincial 
de Fomento 
f Bajo la presidencia del señor gober-
nador se reunieron ayer en el Consejo 
de [Fomento los vocales que integra-
ban este organismo, para quedar ente-
rados del Real decreto de la Presiden-
cia por el cual quedan disueltas estas 
entidades en España . 
Au tomát i camente se distribuyeron 
material, enseres, etc. entre los otros 
organismos que le suceden. E l mate-
r ia l de oficinas, documen tac ión , etcé-
tera, pasa al Colegio de Economía 
el material científico al ServiciofAgro-
nómico y dependencias y maquinaria 
agr ícola a la Cámara Agr íco la . 
Levantóse acta de la disolución y 
dis t r ibución, dándose por terminada 
la r eun ión con unas palabras de agra-
decimiento del s e ñ o r gobernador. 
Hace un año falleció 
A N U N C I O 
Informes personales reserva-
dos, en toda España y Extranje-
ro.—Certificados de Penales y ú l -
t ima voluntad en 24 horas.—Mar-
cas, Patentes.—Compra-venta de 
fincas rús t icas : Hipotecas al 6 por 
100 anual.—Cumplimiento de ex-
hortos.—Casa fundada en 1908. 
Director: Antonio Ordóñez. Pre-
ciados, 64.—Madrid. 
Espectáculos 
Salón Parisiana.—Hoy se pro-
yec t a r á la gran producc ión dra-
má t i ca «Tres horas de una v ida», 
de L u x o r Verdaguer, interpreta-
da por Corinne Griff i th y Hobar 
Bornart . 
C e r r a r á el programa una pe l í -
cula cómica. 
S E V E N D E la casa número 6 de la 
Plaza dé Bolamar. 
Informes enesta Administración. 
Luis López Allué 
E l 25 se cumpl ió el pr imer año 
del fallecimiento del que en v i -
da fué notable escritor, el cos-
tumbrista a r agonés L u i s López 
Al lué , de Huesca. 
E n estos días en que se discu .e 
y planea la apor tac ión que los l i -
teratos y artistas aragoneses de-
ben l levar a la Semana de la E x -
posición Internacional de Barce-
lona, alcanza nueva actualidad y 
parece adquiere m á s . vigor, en 
medio de la escasez actual de va-
lores literarios de la tierra, la 
obra de puro ar^gonesismo que 
mana de los l ibros del malogrado 
escritor. 
A l recordar la luctuosa fecha 
del fallecimiento de López A l l u é 
elevamos una oración por el des-
canso eterno de su alma. 
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Garage y taller de reparaciones 
- M O R E R A : -
Para toda clase de marcas de coches 
B o o B) o o 
§ MOTORES MAGNETOS DINAMOS -::- INSTALACIONES 
I VULCANIZACIÓN ELECTRICA DE CUBIERTAS Y CÁMARAS 
o o o • o o o 
• & n e s i e t a l l e r e n c o n b a r á u s t e d l o m á s m o d e r n o y p r á c t i c o e n m a -
q u i n a r í a y p o r t a n t o l a m á s p r o n t a r e p a r a c i ó n . 
o c o o o o 
O o 
o o o o 
San Francisco 25 y Camino de la Estación Teléfono 110 
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G O B I E R N O C I V I L 
N O T A S V A R i A s 
Se elevan a la Dirección 
ra l de Adminis t rac ión los estado ^ 
relacionados con la Sección 
Presupuestos municipales 
fueron reclamados por dicho cerT 
tro en circular 4 de mayo último^ 
H a sido autorizada la Comuni, 
dad de Montes y Ganader ía de 
Alcañ iz , para que se reúna el tres 
de agosto en junta general. 
E l excelent ís imo señor ministro 
de la Gobernación, en telegrama 
dice al señor Gobernador lo si-
guiente: 
«Con frecuencia se presentan 
en los Ayuntamientos de los de 
menos recursos agentes de perió-
dicos en solicitud de fondos para 
hacer reclamo o propaganda de 
los pueblos que representan, ale-
gando autorización, para ello de 
ministros o autoridades; es proce-
dente advertir a los Ayuntamien-
tos deben desentenderse de esta 
clase de gestiones, salvo interés 
públ ico en atenderlas y siempre 
mediante aprobación reglamen-
taria del gasto que real icen». 
H A C I E N D A 
R E C A U D A C I O N D E C O N -
T R I B U C I O N E S 
Anunciada ' la cobranza de las 
contribuciones correspondientes 
a l actual trimestre, se advierte a 
los contribuyentes que, confor-
me a lo que dispone el artículo 
67 del Estatuto de Recaudación 
de 18 de diciembre de 1928, si de-
jan transcurrir el día 10 del tercer 
mes del trimestre sin satisfacer 
sus recibos, incur r i r án en apre-
mio con el recargo del 20 por 100 
por único grado, sin más notifi-
cación ni requerimiento, pero que 
si pagan sus débitos en las cabe-
zas o capitales de zonas desde el 
21 al ú l t imo de dicho tercer mes, 
ambos inclusive, sólo tendrán 
que satisfacer como recargo el 10 
por 100 del ;débito. 
I M P R E S O R E S : Compro máquina 
plana que es té en buen uso. Dirigirse 
a los talleres Treçón , Carrssco 22. 
¡Nuestra experiencia está 
su disposicsóffi! 
En nuestra Casa haüará Ud. los íl 
timos modelos de aparato» 
« K o d a k s " 1 
desde 48 ptas. 
los modernos modelos' d¿ ap^'»5 
í · B r o w l l i e s , , 
desde 21 ptas., y la 
P e l í c u l a "Kodak 
. :nd|scutiblemen« y 
nu-ior garantia de éx 
nos con.* 
adospro-"1 
labóralos 
j .Kod^'' 
I H ' <Bz¡¡*f D e Venta-
• - • V i . . . en Teruel 
armacia ia B E N J A M I N 
• 
Zar 
28 de julio de 1929 A N A N A 
r MANUJkJSillIS I 
I - V CAMISIÏHÍA F I N A - AVA 
j ^ EQUIPOS P A R A N O V I A S W i. 
.18 1 
A T A D E R O P U B L I C O 
RESES saci 
.fíficadas para el consumo de la capital, en el d ía de ayer. 
T A B L A J E R O S 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martin 
Clai-a Paricio 
Mariano Ube.^ . • • • 
Joaquín Martínez.. . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . • 
Francisco Marques. . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higon 
José Yuste. . . . • 
Domingo A b r i l . . . . 
José Torres 
Máximo Laño . . . . 
T O T A L . 40 11 10 
Instituto lie vacunación antirrábica 
Clínica de Electroterapia. 
Enfermededes secretas y de la 
piel . So l artificial de al t i tud, 
«Original Hanau» . 
Reacc ión Wasserman y aplica-
ción del 606. Dia termia . 
Ultramicroscopia. 
D I R E C T O R 
Vicente Muñoz García 
Médico íorensc 
Cal le de Valencia,' 17. 
uwm mu.-m 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola .—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a m á r m o l e s , maderas y 
metales. 
Consúl tense precios y presupuestos 
A I N S A S , 2 . - T E R U E L 
H O T E L B A L L E S T E R 
BRONCHALES (Teruel) 
Teléfono número 1 :-: Temporada oficial 
- del 15 de junio al 15 de septiembre -
Hote l recientemente construido a todo confort, con cuartos 
de baño waters, luz e léct r ica , garage y café independzente; con 
a^uas d i c t a s de í manantial, a 1700 metros de altura, al lado de 
exuberantes pinadas, con abundantes fuentes de aguas potables, 
ferruginosas y laxantes. 
Cocina a la española . 
Pens ión completa 15 pesé tas . ^ , , ^ 
Es tac ión ferrocarril : Santa Eula l ia , con servic.o de autobuses. 
Para informes y pedidos de habitaciones en el imsmo H O T E L . 
Vea el 2 toneladas 1! w 81 II 
U 
s 
H E R N I A D O 
RECUPERE V. LA SALUD 
Es creencia aun muy extendida entre los H E R N I A D O S que les es posible 
•curarse con el uso de bragueros corrientes. Otros piensan curar radica l -
mante y para siempre recurriendo a la operac ión . Los hechos han demostra-
do cuán equivocados están: llevar esos bragueros es ofrecerse a la fatal E X 
TRANGULACIÓN H E R N I A R I A ; una operac ión , bien o mal hecha, encierra 
sí serios peligros y nunca evita la posible r ep roducc ión de la H E R N I A . 
La HERNIA debe combatirse con decidida resolución mediante una ac-
ción eficaz y constante sobre la misma, localizando primero la lesión, des-
cartando en el acto todo peligro, hac iéndola desaparecer después . Esta 
seguridad se obtiene hoy 
CON EL MÉTODO C. A. BOER 
al cual deben la salud m ü e s de H E R N I A D O S , ¡ c u y o s ^ t e s t i m o n i o s ^ púb l i cos 
patentizan con hechos positivos losjéxitos obtenidos: 
ZARAGOZA, 10 de julio de 1929. S r | D . C. A. BaerJ Especia lis ta H e r n i a - ; 
rio, Pelayo, 60 B A R C E L O N A . — M i distinguido amigo^Le.'escribo muy agra-1 
decido por'haber obtenido, con los aparatos de V d . y^siguiendo su excelente 
wtodo, la curación completa de la hernia, de la cual sufría^ hac íag muchos 
-aüos. Usándolos no tuve molestia alguna y pido mucho al^ Seño r que pueda 
vd. continuar haciendo bien a tantasjpersona.^que sufren dejhernia, autori-
zándole por mi parte a publicar esta carta.; Es^de V d . siempre atto. y agra-
decido amigo y capellán, q. e.^s. m * J U U O ¡ A R D A N U V , p r e s b í t e r o , San 
^as, 16. segundo Z A R A G O Z A . 
Logroño, 10 defmayo 1929. Sr.stD. C. A.^Boer, \ B A R C E L O N A . - m \ \ á i s \ . i n -
•ca* 0 ?mig0: Gustoso le dirijo la presente para testimoniar que en muchos 
^os de hernias he podido comprobar que los Aparatos C. A . ' j B O E R son 
apr Se|urísim5 Protección contra la estrangulación, y que, por otra ;parte, 
icados según su Método, los considero como elementos muy eficaces de 
randratairaent0 raCÍOnal para llegar a la curaclón de 1;ls mismas. Conslde-
klicar COm0 Un deber recomendar los Aparatos C. A . Boer, lo autorizo a pu-
-rni carta> re i t e rándome afect ís imo s. s. y amigo, Anastasio Mateo, me-
en LOGROÑO. 
Reflexione y decídase. P i d a consejo a su médi -
co y no vacile m á s . Asegure usted su existencia 
sea demasiado tarde. Cuide su H E R N I A , pero no con peligro-
smi-nTl ïgal0 0011 intsligencia y sanará merced al Método C. A . Boer. 
c ente Especialista recibe en: 
Seo9'I0"'1UneS 29 ju l i0 ' hotel Suizo-
T E R U P , maneS 30' Fonda Sant0 Domingo. 
Calam K ERCOLES 31 ^110' H 0 T E L T U R I A . 
Molina v ' 1,0 de ag0St0' Fonda Central-
Zarann, neS 2 ^osto' Fonda Hijos Manuel 'Blasco . 
MadhH Sabad0 3 agost0' hQ™ E"r0Pa-
^ coLn mÍng0 4 y lunes' Hotel LN9LÉS-
! t O H o ^ l n g i ó f 0 r d e l S r · B O E R rec ib i l ' áen Valencia, jueves 1.* de agos-
G a l l i n a s y p o l l o s 
enfermos curan con G A L L I O R 
premiado con Dip loma de Honor 
en la Expos ic ión de Asturias (Gi -
jón 1928). 
Venta : Farmacias, D r o g u e r í a s , 
Centros de Específicos de E s p a ñ a 
y Laboratorio G . Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depós i tos Farma-
cias L a bola y Ben iamínBlasco . 
S A N F O R D 
G A R A G E A R A G O N I 
I ¿Piensa V, visitar Teruel? 
p N O D E J E D E H O S P E D A R S E E N E L 
I H O T E L T U R I A 
i • 
i 
as n 
i i 
ii 
ü 
E S T E N Ú M E R O H A S I D O V I -
S A D O P O R L A C E N S U R A 
¿5 
52 
Situado en el mejor S Í Ü D d é l a población donde e n c o n t r a r á 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
facción central. Cocina esmerada. Precios mód icos . 
A U T O M Ó V I L A L A L L E G A D A D E L O S T R E N E S 
NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO 
^ o . M u r o del Carmen, «, 
HERNIADO 
antes de que 
sas 
ï)l 
jmpresoft • v i iuo rado* 
PII retiere 
jCíbro* - CaíaiOflO» - ïïertssla* 
trabajos C o m e m s í e s 
f iiijueias en relieve 
C n c d ü d e r s i a c i ó n 
Q r ú h a á o p 9 o i o g m b a ú o 
Rooí^iGue-z SAN peDeo;5 
T e l é f o n o 3 3 o 2 9 
LOS NUEVOS NEUMÁTICOS 
•i i. : 
m i 1 -
li 
A- K O E R , Especialista Her niario, Pelayo 60, Barcelona. 
' O S É M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
l y i a c l r l c l 
• s o . 
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B a l ó n , A l t a p r e s i ó n y G i g a n t e s 
son ios más económicos en el uso 
Pida V. a su proveedor siempre el 
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SUSCRIPCIONES 
Capital, un mes o'OO 
España, un trimestre , . . . T^ Q 
Extranjero, un año . . . . . . 42'00» 
as 
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P á g i n a 8 T e r u e l , 2 8 d e j u l i o d e 1 9 2 9 
A ñ o ¡I. 
C O M E N T A R I O S 
ba d i m i s i ó n de P o i n c a r é 
Aunque las impresiones de estos 
últ imos días habían desvanecido toda 
duda acerca del verdadero estado de 
salud del presidente Poincaré, la noti-
cia de su dimisión, circulada y anun-
ciada ayer, y luego confirmada a úl-
tima hora de la noche, pone una nota 
desconcertante e inesperada en el ma-
pa político europeo. 
Parece ser que, en efecto, la salud 
de Poincaré se ha resentido de un 
modo serio y que su brillante victoria 
parlamentaria, quizá la más impor-
tante batalla ganada en parlamento 
alguno, va acompañada de la triste 
derrota de su salud, que se quebrantó 
con el heroico sacrificio y esfuerzo. 
No vamos a comentar las nuevas 
posibilidades que con su dimisión 
aparecen en la política de Francia, ni 
qué repercusión pueda tener este 
acontecimiento en las abrumadoras 
cuestiones de post-guerra que se están 
ventilando, pues a nuestro juicio, es 
probable que nada cambie, sobre todo, 
si, como se afirmaba ayer, se encarga 
del gobierno de nuestro vecino país, 
M. Briand. Por otra parte, caso de 
haber cambios, resulta dificilísimo pre-
ver el rumbo que puedan tomar tatitas 
y tan graves cuestiones que no dejan 
de afectar a ningún país ni a sector 
político alguno. 
Pero no queremos dejar sin comen-
tario la admirable labor que, con un 
increible derroche de tesón y optimis-
mo ha realizado ese ilustre político. 
No es ésta la hora de analizar. En ella 
seguramente se encontrarán yerros y 
quizá un poco de dureza, no para 
todos justificada. Pero si observamos 
las tenebrosas circunstancias en que, 
con la cuestión de las deudas en pie, el 
franco en bancarrota y la orgía de los 
partidos en todo su apogeo, se hizo 
cargo dd poder, y la mano certera, de-
cidida y clarividente con que acometió 
la ingente tarea de levantar a Fran-
cia, no podemos por menos de, salvan-
do críticas doctrinales y de partido — 
quién no las desata—admirar a tan in-
signe hombre público y lamentar pro-
fundamente este desmoronamiento de 
sus energías físicas, que no morales, 
esperando sea pasajero. 
Por encima de los efectos reales de 
su obra, su última actuación parlamen-
taria, comenzada en los bardes de la 
impopularidad, y terminada con el con-
vencimiento nacional de la necesidad 
de que Fiancla hiciese honor a su fir-
ma antes que nada-—honor que puso 
por encima de cuantas injusticias se 
creyesen contenidas en tales compro-
misos, para luego emprender el cami-
no de una modificación en el plan ge-
neral de deudas y reparaciones—esta 
actuación, decimos, es algo qüe pode-
mo.i calificar de trabajo político cum-
bre y en el qud se ha transparen-
tado la autoridad que emana d é l a s ' 
condiciones de talento, austeridad y i 
cultura que debe reunir un gobernante. 
Este momento en el que un político 
pone en la balanza su más preciado 
galardón, la populaiidad y estimación 
pública, antes que retroceder en el 
camino que cree de justicia, es la con-
sagración de toda una vida política y 
la disculpa de cuantos errores se hayan 
podido cometer a juicio de los adver-
sarios. 
centros aragoneses que se crearon en 
Barcelona, de cuya vitalidad dan fe los 
numerosos actos en que intervienen y 
la intensa labor social que desarro-
llan. Por lo que al Centro Obrero se 
refiere, los lectores han tenido oca-
sión de observar por las cuartillas 
quincenales de nuestro colaborador 
señor Palacio que, actualmente, se ha-
llan en plena renovación, preparando 
la magna cuestión de adquirir o cons-
truir edificio propio, sin olvidar el 
intenso movimiento cultural y coope-
rativista que desarrollan. 
Lo mismo ocurre en Valencia, ciu-
dad donde acampan mites y miles de 
aragoneses que han formado una bri-
llante asociación. 
Pues bien, sigue la racha. Hemos 
recibido una atenta carta de don Ra-
fael Martínez, aragonés residente en 
Madrid, presidente de una comisión 
que ha tomado la iniciativa de agru-
par los elementos aragoneses que allí 
viven y fundar la «Casa de Aragón». 
Basta una rápida lectura del remitido 
para capacitarse de que el entusiasmo 
más hondo rige los proyectos de nues-
tros paisanos, que piensan, ante todo, 
en honrar a su patria chica y dedicar-
le lo mejor de su espíritu. 
«Un grupo da aragoneses amantes 
de su tierra—dice el señor Martínez — 
y orgullosos de sus glorias, que sien-
te la nostalgia de la reparación y el 
afán de laborar desde la Corte para 
los intereses y el prestigio de su Re-
gión, acude a mi solicitando la adhe-
sión para fundar una asociación de 
aragoneses.» 
Y también: 
«En los Estatutos aprobados por la 
Dirección general hemos dado a nues-
tra organización el nombre de CASA 
DE ARAGON y articulado para la ac-
tuación de una Comisión permanente 
denominada «Intereses de la Región». 
Aun cuando no hiciéramos definición 
del carácter dado a nuestra entidad, 
el nombre en sí da la idea de que en 
ella hallará acogida desde el intelec-
j tual al obrero y desde el que maneja 
' las altas finanzas al que necesita de 
! un pedazo de pan.» 
Nobles palabras bien aragonesas 
que deben hallar cordial resonancia y 
acogedora simpatía entre nosotros, y 
que la hallan desde luego en E L MA-
ÑANA, cuyas columnas se ponen ín-
condicionalmente a disposición de 
tan buenos aragoneses. 
Sabemos que los organizadores pien-
san dirigirse a las Diputaciones y 
Ayuntamientos de las treo provincias 
aragonesas en solicitud de su apoyo. 
La significación de estas ontidadesj 
que suponen algo más que la reunión 
de varios individuos con fines recrea-
tivos, como lo demuestra la brillante 
historia de asociaciones regionales 
semejantes, entendemos que justifica 
sobradamente la protección por parte 
de las corporaciones provinciales y 
municipales y gustosos nos hacemos 
portavoces de su ruego, ofrendándo-
les esta modestís ima, pero sincera 
prueba de nuestra adhesión a sus 
fines, ruego que hacemos extensivo a 
cuantos simpaticen con estas agrupa-
ciones. 
D E P O R T E S 
B O X E O 
KidBerg , vence a Mushy Callahan 
El campeón inglés de la categoría 
pesos ligeros Kid Berg, obtuvo una 
victoria por puntos sobre Mushy Ca-
llahan, campeón mundial júnior de 
pesos semimedios, en un combate a 
diez asaltos celebrado en Nueva York 
la noche del veinticuatro. 
E l campeonato de los semimedios 
Bajo los auspicios del promotor de 
boxeo Floyd Fitzsimmons, exsocio 
de Jack Dempsey, se celebró un match 
en Detroit en el que se han disputado 
el campeonato mundial de la catego-
ría de semimedios, el actual campeón 
Joe Dundee y el aspirante al título 
Jack Fields, cón apuestas de ocho a 
siete a favor de este últ imo. 
Dícese que ha vencido Fields. 
«Dempsey, compra terreno para le-
vantar un poderoso ring-». 
La prensa de Chicago comenta la 
actitud de Dempsey, por dedicarse de 
lleno a la explotación del deporte pu-
gilístico y desoír a unos cuantos prin-
cipiantes que solicitaban lecciones del 
ex-campeón mundial. 
Jack, ha adquirido cerca de Nueva 
York, una gran extensión de terreno 
en la que ha comenzado la construc-
ción de un ring capaz para 30.000 es-
pectadores. 
C I C L I S M O 
Para la 20 etapa de la Vuelta à Fran-
cia, entre Charleville y Saint Malo, de 
270 kilómetros, se dio la salida a las 
seis de la mañana. 
La clasificación fué la siguiente: 
Dewaele, en 9 h. y 16 m.; Vervaecke 
y Rcbry, en igual tiempo; A. Magne, 
De Lannoy, Demuyséres , Cardona, 
Pancera, Perrain y Jordans en 9 h. y 
30 m.; Draeve, en 9 h. y 35 m., y en el 
mismo tiempo Govaerts, Lalohux y 
Bonduel. 
Clasirícación general 
Después de la 19 etapa, la clasifica-
ción general, quedó establecida así: 
1. ° Dewaele, 155 h. y 58 m. 
2. ° Demuyséres, 156 h. y 21 m. 
3. ° Pancera, 156 h. y 22 m. 
4. ° Cardona, 156 h. y 47 m. 
5. ° Frantz, 156 h. y 48 m. 
6. ° De Lannoy, 156 h. y 55 m. 
7. ° A. Magne, 156 h. y 57 m. 
8. ° P. Magne, 157 h. y 22 m. 
9. ° LedUcq, 157 h, y 45 m. 
10. • Vervaecke, 157 h. y 57 m. 
D E S D E Z A R A G O Z A 
(De nuestro servicio especial) 
21—10 noche. 
D E L A T E R R A Z A A L A 
C A L L E 
L a muchacha Dolores Martín 
Gimeno, de 12 años, pasaba la 
tarde con unas amiguítas en una 
casa de Torrero y al asomarse a 
la terraza tuvo la desgracia de 
caerse a la calle. 
Fué trasladada al Hospital don-
de el médico calificó su estado de 
grave, apreciándole conmoción 
cerebral y hematoma en el ojo 
izquierdo. 
S E A H O G A E N UNA 
A C E Q U I A 4 
Comunican de Peñaflor qtle r 
simiro Molina, de 80 a~os Las 
cayó a la acequia la «Urbana* 
reciendo ahogado. ^ 
E l cadáver fué encontrado 
g^c*wv viucuosu lev, 
miento. 
rastrillo de una fábrica eléctri^ 
E l Juz ado ordenó s  i anta. 
E L SUCESO DE SALDÓN 
Mata a su suegro 
por una mujer 
Ayer llegaron a este Gobierno civil 
noticias del suceso que en nuestro nú-
mero anterior dábamos por referen-
cias particulares e incompletas. 
Según el parte de la Guardia civil 
el hecho fué el siguiente: 
En el pueblo de Saldón, en la par-
tida «Mojón», de aquel término muni-
cipal, se hallaban secando Saturnino 
Barrera Mengod, de 65 años de edad, 
viudo, y su yerno Moisés Soriano Jar-
que, de 37, también viudo. Ambos ve-
cinos del mencionado pueblo. 
Comenzaron a discutir por cosas 
íntimas, pues parece ser que el Satur-
nino quería hacer vida marital con 
una cuñ ida suya, a lo que se oponía 
Moisés, por pretender casarse con ella. 
La discusión degeneró en riña, dan -
dolé el yerno al suegro varios tajos 
con la corbella en la cabeza, mano y 
cuello, que le ocasionaron la muerte-
El yerno dejó abandonado a su pa-
dre político, cadáver, en el campo, y 
él se presentó a las autoridades di-
ciendo lo que había hecho y declaran-
do que Saturnino, le dió un golpe con 
el mango de la hoz cuando el crimi-
nal le afeó su conducta y él, para de-
fenderse, le agredió con la corbella. 
El juzgado de Albarracín, al que 
pertenece el pueblo donde se ha des-
arrollado el hecho, instruye diligen-
cias. 
wmmmm 
E l e s p í r i t u a r a g o n é s . 
No deja de ser significativa la pu-
janza con que surgen por esos mun-
dos de Dios los brotes de aragonesis-
mo. Ahí está el ejemplo de los dos 
Registrojdvil 
Movimiento de población en las úl-
timas veinticuatro horas: 
Nacimientos.—José Luis Santiago 
Fagoaga González, hijo legít imo de 
Arturo y de Francisca. 
Rosa Andrés Martínez, hija legít ima 
de David y Encarnación. 
Defunciones.—Ninguna. 
Matrimonios.—Ninguno. 
HOY, DOMINGO, A LAS SIETE DE L A TARDE, 
Grandioso aconíecimienío arlísílco-iausical 
Concierto por la «Orquesta Americana, Cftarles-
16n O r C h r e s í r a » que tanto éxito alcanzó el pasado domin-
go. Ejecutará obras clásicas de concierto, alternando con 
fox-trots americanos y tangos de moda. Para este géne-
ro, la Orquestina empleará saxofones y jazz-band. 
Gran variedad en Helados, Pastele-
ría, Mariscos y Fiambres. Patatas 
fritas a la inglesa. Cerveza muy 
fresca de la acreditada marca 
HIJOS DE C. MAHOÜ 
DESFALCO IMPOR 
TANTE 
En la taquilla de expendici^ 
de billetes de la estación del fe 
rrocarril M. Z. A . , llamada^" 
Madrid» se ha descubierto un des^  
falco de 13.000 pesetas. 
MORDIDO POR UN 
PERRO 
El niño de seis años Francisco 
Mañero Sanaz fué moi dido. en la 
vía pública, en la pierna derecha 
por un perro. 
Trasladado el niño a la casa de 
Socorro se le apreciaron heridas 
de pronóstico reservado. 
EL CAPITAN GENERAL 
Ha marchado a Madrid el capi-
tán general de la región don Jor-
ge Fernández Heredia. 
Durante su ausencia se ha he-
I cho cargo del mando y despacho 
! el gobernador militar, general Gó-| 
1 mez Morato. 
REGRESO DEL AL-
CALDE 
Hoy regresa d e San Sebastián 
completamente restablecido alai* 
calde de Zaragoza don Enrique 
Armisén. 
Mañana se hará cargo de la Al' 
caldía cesando el teniente de al-
calde señor Jordán de Urriés. 
PETICIÓN D E L A m i 
DE BENEFICENCIA 
La Comisión Provincial acordó 
pedir al Gobierno la gran Cruzc 
Beneficencia para el decano de ^  
Beneficencia provincial señorGo-
mez Salvo, como premio a sus 
relevantes servicios. 
Muerte del perio-
dista Alarcón 
Madiid, 27.-Esta tarde se 
verificado la inhumación " ^ 
restos del periodista Alare n. 
(Mencheta). 
Obras Públí^ 
ADJUDICACIÓN DE OBKA5 
Se adjudica def in i t ivas^ 
don José Puig Martí, de ^¿je-
en 276.919 pesetas, Y PlaZ0 3^  
ciocho meses, la ^ bastaJrt0de 
construcción del trozo ^ ^ 
la carretera de Aliaga a ' 
de la Pintada de Canta 
